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KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DINA NOVÉL PANGANTÉN  
KARYA DÉDEÉN ABDUL AZIZ 










Ieu panalungtikan medar ngeunaan struktur carita jeung konflik kapribadian humanistik 
anu aya dina novél Pangantén karya Dédén Abdul Aziz. Tujuan ieu panalungtikan pikeun 
ngadéskripsikeun (1) téma, (2) fakta carita, (3) sarana sastra, jeung (4) psikologi 
kapribadian humanistik tokoh utama anu nyampak dina novél Pangantén karya Dédén 
Abdul Aziz. Métode anu digunakeun nyaéta déskriptif analitis kalawan téhnik studi 
pustaka. Hasil tina ieu panalungtikan: (1) téma dina novél Pangantén nyaéta kahirupan 
jeung takdir nu aya patalina jeung jodo, pati, bagja, reujeung cilaka. (2) fakta carita anu 
nyampak dina ieu novél ngawengku galur, palaku, jeung latar; galur dina ieu carita aya 
opat episode sarta ngagunakeun galur maju; palaku anu kapanggih dina ieu novél hiji 
palaku utama nyaéta Rinrin jeung tujuh palaku tambahan; latar anu nyampak dina ieu 
novél kabagi jadi tilu, aya 11 latar tempat, 13 latar waktu,  jeung latar sosial ngeunaan 
basa sarta lingkungan. (3) sarana sastra anu nyampak dina novél Pangantén ngawengku 
judul, puseur implengan, jeung gaya basa; judul novél Pangantén ngagambarkeun eusi 
caritana; puseur implengan pangarang ngagunakeun métode jalma kahiji salaku palaku 
utama; gaya basa anu kapanggih dina novél Pangantén  nyaéta ngaupamakeun, mijalma, 
rarahulan, kadalon, rautan, lalandian, jeung ngasor. (4) psikologi kapribadian humanistik 
anu nyampak dina ieu novél ngawengku sakabéh aspék lima tingkatan pangabutuh 
manusa, anu ngawengku pangabutuh fisiologis, pangabutuh kana rasa aman, pangabutuh 
kana rasa cinta, pangabutuh kana pangajén, jeung pangabutuh kana aktualisasi diri. 
Kacindekkanana novél Pangantén karya Dédén Abdul Aziz miboga struktur carita anu 
lengkep, konflik anu karandapan ku tokoh utama kusabab can bisa nyumponan kana lima 
tingkatan pangabutuh dasar manusa.  
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KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM  NOVEL PANGANTÉN 
KARYA DEDEN ABDUL AZIZ 










Penelitian ini membahas mengenai struktur cerita dan konflik kepribadian humanistik  
yang terdapat dalam novel Pangantén karya Deden Abdul Aziz. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan (1) tema, (2) fakta cerita, (3) sarana sastra, (4) psikologi 
kepribadian humanistik yang terdapat dalam novel Pangantén karya Deden Abdul Aziz. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teknik studi pustaka. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa (1) tema dalam novel Pangantén ini adalah kehidupan dan 
takdir mengenai jodoh, kematian, kebahagiaan, dan musibah. (2) fakta cerita yang 
terdapat dalam novel Panganten terbagi menjadi alur, latar, dan pelaku; alur cerita 
dibangun oleh empat episode dengan alur maju; pelaku dibagi menjadi pelaku  utama dan 
pelaku tambahan, terdapat satu pelaku utama dan tujuh pelaku tambahan; latar dalam 
cerita pun terbagi menjadi tiga, dengan 11 latar tempat, 13 latar waktu, dan latar social 
mengenai bahasa serta lingkungan. (3) sarana satra yang terdapat dalam novel Pangantén 
terbagi menjadi judul, sudut pandang, dan gaya; judul Pangantén menggambarkan isi 
cerita; sudut pandang yang digunakan oleh penulis merupajan sudut pandang orang 
pertama “aku” sebagai pelaku utama; gaya bahasa yang ditemukan di antaranya simile, 
personifikasi, hiperbola, pleonasme, eufimisme, metafora, dan litotes. (4) psikologi 
kepribadian humanistik  yang terdapat dalam novel Pangantén mencakup ke dalam 
semua aspek lima tingkatan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan fisiologis, 
kebutuhan terhadap rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan terhadap 
penghargaan, dan kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Kesimpulannya novel Pangantén 
memiliki struktur cerita yang lengkap, konflik yang dialami tokoh utama karena belum 
bisa memenuhi lima tingkatan kebutuhan dasar manusia. 
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THE INNER CONFLICT ON THE MAIN CHARACTER IN THE 
PANGANTÉN  NOVEL BY DEDEN ABDUL AZIZ 










This research discusses several conflicts that often occur in real life. This research needs 
to be done to overcome problems in literacy crises, especially regarding literary 
psychology. The purpose of this research is to describe the structure of the story using 
Robert Stanton's theory (themes, story facts, literary means) with Abraham Maslow’s 
theory of the humanistic psychology of personality. The method used is descriptive 
analysis with literature study techniques. The results of the research in the theme of 
Panganten’s novel are memories that make sick, lose someone who is very loved, the 
desire to live in freedom, hopelessness, the destiny that cannot be denied, a mother's 
worries, to feel life in solitude. The plot in this story has four episodes and uses an 
advanced plot. The characters in this story have one main character and seven additional 
characters. The setting in this story is divided into three parts, there are eleven place 
settings, twelve-time settings, and three social settings. The title in the Panganten novel 
describes the whole content of the story. The author's point of view uses the first-person 
method as the main character. The language styles contained in the Panganten novel 
include (ngumpamakeun, mijalma, rarahulan, kadalon, rautan, lalandian, ngasor). In the 
Panganten novel conflict that is needed by the main character is all levels of human needs 
that are included in the psychological theory of humanistic personality which includes 
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